









Właśnie	 tutaj	 na	 scenę	wchodzi	 łazik	Curiosity.	 Ten	ważący	niecałe	 czte-
ry	tony	stwór	stanowi	współczesne	oko	na	przeszłość	i	teraźniejszość	Marsa.	
Czym	jest	sam	Curiosity?



















i	 cząsteczek	 biogennych,	 świadczących	 o	 obecności	 życia	 na	Marsie	w	 jego	







niego	nadchlorków.	 Jeżeli	wyniki	 potwierdzą	 się	 dla	 innych	 obszarów	krate-
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ru	 i	 zostanie	wykluczone	zanieczyszczenie	gleby	ze	 strony	 łazika	 lub	 innych	
kosmicznych	odpadków	pochodzenia	ziemskiego	(chociażby	kawałek	płaszcza	























trum	 Badań	 Kosmicznych	 PAN	 współpracowało	 we	 wcześniejszych	 misjach,	
w	szczególności	w	budowie	jednego	ze	spektrometrów	europejskiej	sondy	Mars	
Express,	która	ciągle	znajduje	się	na	orbicie	wokół	Marsa,	i	która	wspierała	pro-
ces	lądowania	Curiosity,	przekazując	sygnał	z	lądownika	na	Ziemię.
